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Die Schwierigkeit bei der Ent-
scheidungsfindung vieler 
Unternehmen scheint geblieben 
zu sein: Die einfache Frage, ob 
zum Beispiel selbst durchgeführte 
IT-Dienste als kostengünstiger 
wahrgenommen werden als es 
in den Angeboten potenzieller 
Dienstleister schwarz auf weiss 
geschrieben steht, bereitet vieler-
orts Kopfzerbrechen. Zudem 
herrscht nach wie vor grosse Angst, 
dass man durch die Auslagerung 
bestimmter Prozesse oder einzelner 
IT-Dienste an externe Provider 
einen Know-how-Verlust erleiden 
könnte und sich somit einen 
Wettbewerbsnachteil verschafft.
Eine aktuelle Studie des 
Zentrums für Wirtschaftsinformatik 
der ZHAW zu IT-Sourcing-
Management hat insbesondere die 
Indikatoren untersucht, welche 
die Umsetzung von Auslagerungs-
konzepten bei Unternehmen im 
deutschsprachigen Europa fördern 
beziehnungsweise behindern. In der 
weitergehenden Befragung wurde 
das Trendthema Cloud-Computing 
besonders intensiv behandelt, da 
heute gerade dem Kontext der 
cloudbasierten Realisierungs-
möglichkeiten ein besonderes 
Augenmerk gewidmet wird.
Generell scheint Cloud-Sourcing 
in den Köpfen vieler Führungskräfte 
und Spezialisten Unterschiedliches 
zu implizieren: zum Beispiel eine 
revolutionäre Technologie, die 
nächste Generation des Web, eine 
fundamentale Veränderung der 
gesamten IT-Umwelt oder eine viel 
versprechende Opportunität für 
die Operationalisierung neuartiger 
Geschäftsmodelle. 
Dank der daraus ermöglichten 
dynamischen Allokation 
notwendiger Ressourcen werden 
Kundenanforderungen wie zum 
Beispiel kürzere Lieferfristen, 
kürzere Wartezeiten, vereinfachter 
Zugriff oder die erhöhte Ver-
fügbarkeit bestimmter Dienste 
erfüllt. Auch wenn das Thema 
Cloud-Computing heute nicht 
sehr scharf umrissen scheint und 
der häufig zitierte Nebel, der die 
Wolke umgibt, in der Umsetzung 
geplanter Massnahmen aktiver 
Organisationen die Sichtbarkeit 
des erhofften Nutzens vielfach 
erschwert, scheint die Wolke 
(Cloud) allmählich Gestalt 
anzunehmen. Der Weg wird jedoch 
kaum oder nur selten an einer ziel-
orientierten Prozess(kosten)analyse 
vorbeiführen. Man könnte dem-
nach fast behaupten, dass das Neue 
schon da ist und das Alte noch 
gemacht werden sollte. 
Die Beiträge in dieser 
Sonderbeilage liefern uns – aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet – bestimmt einige 
wertvolle Anregungen.
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Sourcing-Konzepte und die 
Klarheit über ihre ausgestal-
tung können die Qualität, 
den innovationsgrad und die 
Produktivität von unter - 
nehmen in hohem masse 
prägen. viele Firmen nutzen 
das Potenzial jedoch noch  
nicht vollumfänglich, das 
ihnen outsourcing-metho- 
den und -Lösungen bieten.
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» Generell scheint 
Cloud-Sourcing in 
den Köpfen vieler 
Führungskräfte und 
Spezialisten Unter-
schiedliches zu im-
plizieren.
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